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Arnes, portes endins (1) 
La casa de la Vila / L'església gotica 1 L'església barroca 
Teresa Comelles 
Segles xv-xvi 
Italia i els Paisos Baixos foren els pioners 
del Renaixement. Moviment de recerca i retorn 
a les fonts classiques de qüestionar-se les teo- 
ries existents i cornprovar llur realitat i practica, 
que es produi en el segle xv. El Ouatrocento. 
Aquesta nova filosofia traduida al camp 
arquitectonic arriba un segle més tard a Cata- 
lunya. Circumstancies politiques i economiques 
impediren que floris amb la mateixa intensitat i 
creació autoctona que el gotic de les darreres 
centúries. 
A lafi del segle xvi  primeresdecadesdel xvi 
es porten a terme unes quantes obres, sobretot 
a Barcelona. Quasi tot eren acabaments, adobs 
o arranjaments d'obres existents. ES a les Ter- 
res de I'Ebre on per primera vegadaa Catalunya 
es bastiren edificis civils de nova planta en un 
estil plenament renaixentista. 
L'aparició de la tecnica del gravat afavorí la 
divulgació dels models italians. 
Historicament aquest moment és el transit 
del rnón medieval (on I'església era la directriu i 
el motor de la vida civil) al món modern on les 
teories deocentriques es convertiren en antro- 
pocentriques. 
Aquesta nova situació ajuda a la creació 
d'edificis funcionals per a les noves formes de 
vida de la societat. 
El temple medieval va cedir la seva funció 
de lloc de trobada, a la ..casa del c o m ú ~ ~  o 
wniversitat del comú>>. o -casa del concejil~~ a 
les veines terres aragoneses. 
La casa de la Vila 
La Casa de la Vila d'Arnes pertany a aques- 
ta tipologia d'edificis civils i destaca d'aquest 
grup per la seva elegancia, ubicació exempta, 
amb aire de palau florentí. 
Creada pera seu de la incipient corporació 
premunicipal amb espais destinats a I'adminis- 
tració, lloc de trobada on es prenien determina- 
cions importants que afectaven a la comunitat 
veinal,,també punt de transaccions comercials i 
L Aluii lnri ir i i t I I Esglrsia d Arnes L 
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Casa de a Via d'Arnes 
I'interior, es va descentralitzar la porta d'entrada 
i I'escala. En una remodelació realitzada I'any 
1985, es va tornar a obrir la porta al lloc original, 
pero I'escala per motius de la distribució de les 
plantes superiors, no ha pogut tornar al lloc 
original. 
Una poderosa cornisa que envolta tot I'edi- 
fici separa la planta baixa de la noble, on totes 
les seves facanes excepte I'orientada a sud-est 
tenen una rica decoració escultorica. la facana 
est té dos finestres, la nord tres i I'oest una. Són 
emmarcades en la part superior per un frontó 
que sobresurt de la Iínia de facana. ben treballat 
amb oves, dardos i dents. Fris arnb llegenda i 
arquitrau detresfaciesdarnunt detres targetons 
amb decoració circular al central. formant I'arra- 
ba de la finestra, que és flanquejada per dues 
columnes joniques arnb el fust amb estries rnix- 
tes aue es recolzen darnunt la cornisa. Els 1 finesirons acaben amb tres airosos pinacles. La 1 
almodi al soterrani per emmagatzemar el blat i 
resguardar-lo de qualsevol saqueig o revolta. 
De planta rectangular de 16 m per 12 m i 15 
m d'alcaria. aproximadament, segueix vertical- 
ment I'ordre arquitectonic classic amb la super- 
posició d'estils, tosca a la planta baixa i jonic a 
la planta noble, I'atic és una successió d'arcs de 
mig punt que formen una solana. 
La coberta és a quatre vessants, arnb una 
teula arabiga de fabricació local. 
La meitat de la planta baixa esta ocupada 
per una porxada arnb quatre arcs arquivoltats, 
disposats en angle, un a la facana est, els altres 
a la faqana nord. Es recolzen en tres columnes 
i dues rnitges columnes adossades als murs, 
d'ordre tosca, arnb abac, apofisis i collarí a la 
part superior, tor i estilobat al basament, amb el 
fust Ilis, de considerable diametre especialment 
I'angular que suporta part del pes de I'edifici. 
Aquesta porxada era la llotja on es feia el 
mercat per vendre-hi els excedents de la collita 
o per bescanvi de mercaderies d'origen fora. 
La resta de la planta baixa no té cap obertu- 
ra a I'exterior. excepte uns finestrals a la facana 
sud que no corresponen al projecte original. 
No sabem quin ús se'n feia d'aquest espai, 
ja que I'interior de tot I'edifici fou cremat a la 
guerra carlina de I'any 1835. La porta d'accés 
estava centrada al mur principal de la Ilotja. i per 
la disposició de les finestres de la planta noble, 
la caixa d'escala, estaria originariament en 
aquest eix. L'any 1870 quan s'aixeca de nou 
finestra central de la facana nordiest no esta 
rematada arnb frontó, s'ha substituit aquest per 
una venera amb doble filecteria. 
Separant aquest ús noble del superior. es 
- - 
Porta d'entrada a I'Església per la placa de la Viia 
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Interior de I t s g e s a  de Santa Magddena 
Conté tres nausde la rnateixa alcada. sepa- 
rades per pilars que sostenen arcs de rnig punt. 
El creuer és resolt arnb una cúpula rnolt rebaixa- 
da i les naus laterals es cobreixen arnb bovedes 
d'aresta. L'absis és rectangular. als peus hi ha 
un arc carpanell que sosté el cor i a la planta 
baixafa d'atri a I'entrada principal. La creu llatina 
esta inscritadins un rectangle i en els espais que 
la creu deixa Iliures. s'hi allotgen a la part de la 
capcalera, la sagristia a la dreta, i una capella a 
I'esquerra. 
Al contrari del que succeeix a altres esglési- 
es barroques que juguen arnb espais tenebro- 
sos i ornbrívols arnb clars per crear una atrnos- 
fera de rnisteri, quasi teatral, el nostre temple 
rep la llurn d'arnplis finestrals que li donen una 
gran Ilurninositat rnolt difosa i serena. 
La decoració interna va desapareixer sota 
les flarnes en el periode de la darrera guerra 
civil. Gent del poble diuen que era molt rica i 
surnptuosa. 
Exterior 
Construida arnb opus isodomarnb els rnurs 
carents de decoració, excepte a les obertures 
de les portes i finestres del carnpanar. 
L'accés principal esta situat a la facanadels 
peus de la nau. Avui cegat arnb una paret 
tapiada al treure I'escalinata que hi havia. 
La porta esta centrada i esta resolta arnb un 
arc de mig punt flanquejat per quatre pilastres 
sobreposades les unes a les altres i ernrnotlla- 
des recolzades arnb un plint. A I'albanega hi ha 
una decoració gernelada de petals que tenen 
per botó un cap d'angelet. Aquest cos acaba 
arnb una arquitrau. A I'eix de simetria hi ha un 
cap d'angelet i just darnunt el fris un oval arnb 
una data 1697. Per sobre hi ha una poderosa 
cornisa que separa el cos superior on hi ha 
centrada una fornicola petxinada flanqueiada 
arnb pilastres igual que el cos inferior i als.dos 
costats dos pinacles acabats arnb rnitges esfe- 
res que rematen les pilastres del cos inferior. La 
fornicola conté la imatge de Santa Maria Mag- 
dalena. Les pilastres sostenen un frontó serni- 
circular trencat per la part central superior on 
s'allotja un escut d'Arnes i es rernatat arnb dos 
pinacles de rnitja esfera. Unint elsdoscossos hi 
ha unes volutes amb decoració floral. 
Per sobre hi ha una finestra rectanaular 
arnb els quatre angles orellats. 
L'altre accés. I'actual, esta situat al lateral 
de la nau, a la placa de I'Ajuntarnent. La decora- 
ció es practicarnent igual a la que hern descrit, 
nornés es diferencia arnb les pilastres del cos 
inferior que aquí són estriades i els caps dels 
angelets han estat substituits per petites vene- 
res i els pinacles del cos superior són florons 
grecs, rernatats per cossos pirarnidals i rnig 
esferics. 
La irnatge que hi havia a la fornicola (Santa 
Barbara) vadesapareixerdurant la Guerra Civil. 
També en aquest mur lateral hi ha una finestra 
orellada. 
El temple, degut a la seva considerable 
altura. té contraforts laterals. Esta cobert arnb 
teula arab. arnb doble vessant sobre la nau, i a 
tres aigües darnunt I'absis rectangular. 
El carnpanar consta de quatre cossos qua- 
drangulars, disrninuint d'alcada en sentit ascen- 
dent. El primer té cecs tots els rnurs i esta 
separat del superior per una cornisa. El segon, 
pel costat que dona a la Placa, té dos rellotges, 
un de sol i un altre rnecanic. Les parets són nues 
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E-scut dArnes dall la porla principal del temple 
cense decoració excepte la part superior prop 
de la cornisaque te un arquitrau amb tresfacies. 
El tercer cos té un plint sobre el qual es recolzen 
quatre pilastres que emmarquen unafinestra de 
mig punt que allotja les carnpanes als quatre 
vents. Les pilastres acaben arnb rnensules per 
sota la cornisa. El quart cos és octogonal i de 
menys perírnetre i alcada que els tres inferiors. 
Té vuit finestres cegades i la coberta de pedra 
en forma de cúpula. Esta rematada per una 
creu-penell de ferro, segurament sortida de les 
mans d'algun dels bons ferrers que hi ha hagut 
en tots els ternps a la vila. 
Hi havia tres campanes: Santa Magdalena. 
Santa Madrona i Santa Barbara, aquesta últimaés 
la Única que es va conservar. Va deixar de sonar 
Detall amb la data de construccio de I'esglesia 
correctarnent, i el poble d'Arnes la va refondre 
I'any 1995 per poder-ne construir una de nova. 
Tenia una inscripció gravadaen relleu quedeia: 
A la part superior: ESTA ES + IESUS + MARIA 
+ IOSEPH + SAN IAlME +SANTA BARBARA + 
ORATE PRONOBIS + ANNO + 171 2 + LA VOZ 
+ DEL+ANGEL+ -+AVE ' 
MARIA + GRACIA + PLENA 
A la base: + LOS ARCOS + MEFZl + 
1 Campana vella. badada. La nova campana fosa amb el bronze de Iantiga. I 
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Retaule de IEsglesia de Santa Magdalena abans del 1936. 
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Retuale barroc 
A la nostra església hi havia un magnific 
retaule barroc. Va desapareixer, es va cremar a 
la Guerra Civil. Només ens en queda una foto- 
grafia i la memoria oral de les persones grans, 
com a testimoni de la seva bellesa. 
Es dividia horitzontalment en tres pisos. 
Centrat en el pis de la planta baixa hi havia arran 
d'altar una fornicula arnb la imatge del Sagrat 
Cor. envoltada de columnes salomoniques. als 
laterals uns plafonsimitant unaportaambescul- 
tures. En el cos central estructurat amb tres 
carrers separats per doble columna salomonica 
i en I'eix de simetria una gran fornicola amb la 
patronade I'església Santa Maria Magdalena, al 
costat de la dreta Crist pujant al Cel (Santissim 
Salvador) i a I'esquerra sant Joan Baptista. 
En el pis superior els tres carrers estan 
separats amb dobles estipits, que sostenen 
figures atlants assegudes. A la dreta sant 
Jaume ... i a I'esquerra sant Antoni ... o sant 
Salvador dSHorta ... Té un cos central com un 
atic arnb fornicola amb I'escena de Crist Cruci- 
ficat flanquejat pels dos Iladres i al peu de la 
Creu. la seva mare Maria, Maria Magadalena i 
Maria de Cleofas. Era de fusta treballada i 
daurada, de bona factura, amb gran exuberan- 
ciadecorativa. Ara si que som davant d'unaobra 
plenament barroca, no li falten cap dels seus 
elements, creiem que va ser posterior a la cons- 
trucció de I'església I'any 1697. 
L'absis gotic de Santa Magdalena 
Sorn al tombantdel segle xiil, I'estilisticadel 
nostre absis ho Dreoona. Encaraaue rnutilat ens 
, - 
deixa veure la seva austera ele&ncia. Absis 
pentagonal arnbcolurnnes defust Ilis i desecció 
circular, caracteristiques d'un gotic primitiu. 
Capitells amb decoració de tiges vegetals on es 
recolzen les nervaduresde lesogives. Finestres 
arnb gelosies trilobulades flanquejades per co- 
lumnes cilindriques amb capitells florals. Es 
poden veure restes d'una finestra igual, encas- 
tada a una casa del vei carrer dels Dolors. 
A I'exterior es conserven els contraforts i els 
permodols cense decoració. 
Adossat a un lateral hi ha encara un renta- 
mans amb dues piques per ús del Celebrant. Al 
costat dret de I'altar s'hi troba retallat al mur un 
forat rectangular d'un ninxol, que pertanyia a un 
clergue arnerol, membre de la familia Amargós, 
que va ésser nomenat rector de Vilafamés, va 
morir I'any 1348 en aquella vila castellonenca i 
posteriorment fou traslladat a I'església gotica. 
Un cop destruida I'església gotica, per construir 
I'actual temple, van traslladar la Iapidaal murdel 
campanar, pensem que van voler continuar 
retent-li homenatge al rector, i van decidir con- 
servar la seva Iapida i col.locar-la a un lloc 
visible. 
La data del trasllat no es pot veure perque 
esta rnalmesa. 
Aquesta Iapida rectangular esta ornada amb 
rnotius vegetals i en cadascun dels seus angles 
hi ha I'escut dels Amargós. 
Aquest escut, també es pot veure en versió 
renaixentista, a Casa Santa Pau, actual ca I'Adro- 
guer, i datat I'any 1589. 
El cognom Amargós va pertanyer a una 
familia de la noblesa i és el de més pervivencia 
a Arnes. Se'ls troba des del segle Xiv fins als 
nostres dies. 
La transcripció d'aquesta Iapida es la se- 
güent: 
+ ACI. JAU. L'ONRAT. EN BARCALO. 
AMARGOS. RECTOR. DE. VILA. FAMES 
. QUI. MOR¡. EN L'ANY. DE. MIL. CCC 
XL. VIII. ET. FOU. TRESLLADAT. ACI. 
. EN. L'ANY. DE CC .... . .VI. 
. CUIUS. ANIMA. REQUIESCAT. IN. PACE. 
. AMEN. 
Lapda recuprrad'i de l ,ibsis gotic 
l I 
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Dilerents aspectes del gOlic de l'església de Santa Magdalena dArnes. 
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